










































































































































































































































































恐怖 を覆い隠す」 ことができたのであ り、 このこともまた究極 の
磁vertissementの一様態として強い印象を我々に与えている。
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(5)■S.ELDt,Sere"ピJh"θaFrS班oムHar。。utt Braoe Jovano宙cL 1975,p。232.
(■S.エリオット『エリオット全集4』、平井正穂他訳、中央公論社、1991、396
頁。)
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